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Nachweis des im Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
Imped ins. 
IV. Mitteilung: Ueber die Toxizitat des Hiihner・
myxosarkoms. 
Von 
Dr Satosi lwaki 
(A出 demLaboratorium der Kais. Cl1ir. Universiliibklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben die in der I. Mitteilung erwahnten Testmaterialien, d.h. das native bzw. das 
abgekochte Extrakt des Hi.ihnermyxosarkoms, in die Vena juguralis normaler i¥Jeerschweinchen 
mit einem Korpergewicht von ca. 300 g eingespritzt und dann die darnuffolgende Schwankung 
der Leukozytenzahl im Blute bis nach 480 Minuten verfolgt, um den maximalen Grad der 
Hyperleukozytose bzw. Leukopenie festzustellen, denn je grδsser die hervorgerufene Hyper-
leukozytose bzw. Leukopenie ist, desto grosser ist auch die Toxizitat der dabei inbetracht 
kommenden Testmaterialien. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen als Mittelwerte von je 3 eine Gruppe bildenden Tieren 
aus folgen<len Tabellen hervor : 
Tabelle I. 
Der Grad der nach 2 Stunden nach der Einverleibung der Testmaterialien konstatierbaren 
maximalen Leukozytenzahl. 

















I) Das Medium, <las den beiden Testmaterialien gemeinschaftlich ist, be山 htaus 0,85proz. 
NaCl-Losung mit 0,5proz. Carbo！、aure. 
2) Dabei ht die Leukozytenzahl kur1. vor rler Einverleibung rler Testmaterialien als 1,0 gesetzt. 
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Tabelle I. 
Der Gra<l der nach einer hall珂nStun<le nach der Einverleibung der Teotmaterialien 
konotatierbaren mrnunalsten Leukozytenzahl. 
Grad <ler minimalsten LeukoχytenzahJ21, u.z. bei der Testdoois von 
Te,lmaterialien 
1,5 ccm 日，0ccm 4,5 ccm 
Nativextrakt 1,29 l,2.f 1,08 
Kochextrakt 1,36 1,24 1,44. 
MediumlJ 1,2;) 1,20 1,05 
1) u. 2) wie bei Tabelle I. 
Andererseits haben wir das kδrpergewicht der Versuchstiere am 20. Tage nach der Einver司
lei bu暗 derTestmateri九lienmit dem kurz vor der lnjektion ve柑ichen,um zu sehen, ob die 
Toxizitat der Testmaterialien rnit der Verschiebung des Klirpergewichts in irgend einer Bezie-
hung steht. Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabelle hervor. 
Tabelle II. 
Schwankung des Ki:irpergewichts der Tiere am 20. Tage nach der i.v. Injektion der Teば司
malerialien (Mittelwerte von 3 Tieren). 
Zu-resド・ Abnahmedes Ki:irpergewichts2J; u.z. bei den Testdosen von 
Te,tmaterialien 
1,5 ccm 3,0 ccm 4,.5 ccm 
Nativextrakt 0,96 1,00 1,02 
Kochextrakt 1,06 0,98 1,02 
Me<liuml) 1,05 1,05 1,04 
1) れiebei Tabelle I. 
2) Dabei ist das Ki:irpergewicht kurz vor der Injektion der Testmaterialien als 1 ,0 g;e叱tit.
Zusammenfassung. 
1) Das Nativextrakt sowie das Koch巴xt1aktdes Hiihnermyxosarkoms verursachten k巴inen 
gross巴nUnterschied in der Schwankung der Leukozytenzahl irn zirkulierenden Blute. 
2) Selbst nach einer hall〕enStunde nach d巴ri.v. lnj巴ktionder Testmaterialien, in der ja 
die Leukozytenzahl im Blute gew6hnlich einen minimalsten Wert aufweisen, lies sich gar keine 
Le比openiekonstatieren (vgl. Tabelle 11). 
3) Das Korpergewicht der mit den lngredienz巴neinverleil〕tenTiere ergab auch gar keinen 
Unterschied zwischen dem Nativextrakt und dem Kochextrakt. 
4) Somit ist bewiesen, dass das Nativ巴xtrakt cl巴S Hiihnermyxosarkoms sogut wie das 
Kochextrakt gar keine Toxizitat ausiibt, wie sie sonst bei gew6hnlichen, Entziindung v巴r-


























第 I 岡 家鶏粘液肉Hil.生・煮浸出液1.5括／海狽流血中白血球数
ニ及ポス影響 （第］表参照）
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第 表 議〈鶏粘液肉眼生・煮雨浸問液ノf倒冥
抗原）日放 l
l.5括！ 第 群 第 2 君手
抗原穂別 l生浸出液｜煮浸出液｜抗原基液 i I生浸出液｜煮誌出液｜抗原某液 1)
白血む可函｜質数｜酬率I1'.数｜附福山手順両山両元議i
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第 2 表 家鶏：f/1液f主］限生・煮雨f交問液ノ海狽
抗原川北｜ 第 1 群 ｜ 第 2 群 i s.o,m I I 15斗訂正~~~§~判官二l~~I瓦前三～切門附11.ooI 5叫1り（）｜印刷111.00I叫 I州州 1川 5州1.00
iJ＇.~ t~ ： 
第 2 岡 家'fCr/i液肉H<f！生・煮浸Il液3.0括ノj倒冥流血中r'.:J血球数
品。
r附行、人
oii/53画面 ノ＇20 24-0 360 460 
一→rifj合液注射後終週lf~flfj （分）




1100 I i.oo I 7350 I 1.00 l s~ooつ司
立にす：l；原口
11450 I I.61 !!900 1.34 14050 1.70 1.73 1.28 1.30 
11600 1.6:! 8800 1.19 13050 1.59 1.29 1.36 1.25 
17950 2.52 8550 1.16 11600 un 1.67 1.37 1.70 
11800 1.61 1420：、｝ 1.94 14100 1.60 1.56 1.86 I.40 
16300 2.20 10700 1.45 10950 1.24 1.63 1.50 1.24 
10500 1.83 !HOO 1.23 10050 1.14 1.18 1.15 1.11 
8800 1.23 6900 0.93 0 ：~50 1.06 1.11 1.07 1.01 
流血中白血球数ニ及ボス影響 （第2闘参照）
第 3 群 3 頭平均値
生浸出液｜煮浸出液｜抗原基液｜生浸出液！煮浸肉液｜抗原基液
貸敷｜鞠率｜資数l酬率｜史教｜酬率｜稽減率｜場減率［場減率



















1.91 9400 2.04 
1.67 7550 1.64 
1.49 7650 1.66 
1.26 7600 1.65 
1.16 10580 2.30 
0.95 9450 2.05 
0.93 7600 1.65 
所見概括
l.22 1.32 1.67 
1.24 1.24 1.20 
1.31 l.4l 1.48 
1.07 ］司41 1.54 
1.10 0.87 1.61 
0.85 0.86 1.50 
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第 3 表 家鶏粘液肉眼生・煮爾浸出液Jj倒冥
f引；~ムl山判ェム！~~瓦；五ト竺前I66501 I州 8叫i.oI酬 Ii.o I…i.o I・ 5000! i.o I附 11.00
: I ~~~~~， ~·~~ I ：~l~l日：：；；t ~·~.1,lffi1 ~~；J ：~ll11~~E rn
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6640 1.07 6450 0.84 4750 1.07 1.14 1.14 1.44 
7070 1.14 8000 1.04 5100 1.15 1.08 1.44 1.05 
8250 1.33 12450 1.62 10300 2.34 1.00 1.66 1.78 
8120 1.31 12950 1.69 13450 3.05 1.31 1. 77 2.45 
g550 1.54 7700 1.00 9500 2.38 1.52 1.53 2.10 
9610 1.55 8650 1.13 5400 1.:!2 1.55 1.32 1.41 














生浸出液 I1.56 I 1.57 I i.s1 
煮浸出液 Ii.sG I i.41 I i.11 































凶液 I1.2!1 I U-t I 1.08 
J-U 液 II. 36 I l.'.l4 I 1.44 
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百T検抗原 l I I f3 i& ｜第 1群 ｜第 2群 1第；l群 i種 別 ｜ ｜ ｜ ｜卒均値
生浸出液｜ ].Iぬ I o.so I Lo:t I o.96 
煮浸出液｜ 1.0帽 I 1.01 I t.o!l I 1.06 












可検抗原 ｜第 1群 l第2群｜ 第3群 Ia 頭種 別 ｜ ｜ ｜ i平均値
生浸出液 1o.91 I i.o4 I i.06 I 1.00 
煮浸出液 1o.94 I i.02 I o.99 I 0.98 




















可検抗原｜ I I I-
種 別｜第1訴｜第2群 ｜第 3群｜平均値
生浸出液 1i.06 I i.02 I o.97 i to2 
煮浸出液｜ I・.02 I 1.03 i 1.00 I 1.02 
抗原基液 ii.05 I i.01 J i.o5 I 1.04 
． 
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第 9 表
家鶏粘液肉脆生・煮I支出液／家兎世主主格i成率































ハ用量1.5詫＝於テ輯重ハ少シク減少スルガ， /IJjまヲ 3.0詫， 4.5詫ト噌量スルニ連レテ，鰹重ハ
＇；~；ロ増加スル。
煮浸tHi1主デハ用量 1.5沌ノ場合＝試猷ノ障重ハ増加シ， 3.0括デハ少シク減少シタガ， 4.5括デ
ハ寧ロ少シク増加シグn
抗原某液fl量1.5姥ノ場合＝於テ酷m:：ハ僅カ乍ラ増加シ．更.：.)1量ヲ増シテモ官会リ賢iヒハ無カ
ツタ。
第1及ビ第2ノ成績ヨリシテ，家鶏枯J夜肉！！重ノ生・煮雨浸出液ノ問＝ハ毒力ニ大ナル相違ガ
無イモノト判定サレ1レ。
結 論
1) 家鶏粘液肉腫生・煮雨浸出液ノ間ニハ海N流血中「I血球数動揺及ビ家兎臨重＝及ボス影
響カラ観察シタ結果，ぷ）Jノ大ナル差ハ認メラレナイ。
2) 印チ海摂流血中白血球数ノ動揺ェ及ボス影響ヲ槻yレト，各可検液ノ如何ナル）IJ量ニ於テ
モ白血球数ノ増減率＝ハ大ナル差異ハ無カツタ。
3) 叉各可検液ノ如何ナル用量＝於テモ試獣ノ鴨重ニ著シイ情減率ノ差ヲ示サナカツタ。
4) 生・煮雨浸出液間ニハ白血球数動揺＝及ボス著シイ影響ノ相違ハナカツタガ，概シテ煮
液ノ方ガ試獣＝撃すスル反f!f,ガ早ク現ハレ而モ早ク正常ニ復スル傾向ガアツタn 之ニ反シ生i夜デ
ハ煮液＝比シテ遁ク現ハレ，遅ク正常値＝復スル傾向ヲ示シテ居タ（第1-31,届）。
